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RESUMEN 
 
Los Recursos Informativos (RI) han evolucionado tanto que se ha cambiado 
la forma de funcionar en las organizaciones, hasta llegar a lo que actualmente se 
conoce como empresas punto com. (com). 
 
A nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados existen 
empresas que basan gran parte de sus procesos en los RI. Debido a que en el 
mundo las comunicaciones se han desarrollado enormemente, el planeta esta 
inmerso en la Ramada era de la "Globalización". Esta globalización permite que 
países menos desarrollados puedan acceder también a la mas alta tecnología. Es 
interesante entonces saber como han adoptado este cambio las empresas 
chilenas. 
 
Para determinar si las empresas están por buen camino o no, se decidió 
realizar un estudio sobre el estado actual de estos recursos en las empresas. 
Actualmente existe un estudio que abarca las empresas del sector comercio en la 
ciudad de Talca, sin embargo, este estudio no es extrapolable a los demás 
sectores de la economía. Además, por considerarse el sector industrial uno de los 
mas importantes dentro de nuestra economía, el estudio se centra en este tipo de 
empresas, y con el propósito de contribuir al desarrollo de una región que se 
encuentra alicaída, se tomo como base para la investigación la ciudad de Talca 
capital de la Séptima Región del Maule. 
 
El estudio se basa en una investigación de mercado a través de un 
cuestionario aplicado a las empresas a fin de obtener información relevante que 
permita visualizar de algún modo el estado actual de los RI en el sector industrial 
de Talca. 
 
